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N a s l o v n a  s t r a n i c a :
Elektrotehni~ki fakultet u Osijeku. Elektrotehni~ki fakultet
utemeljen 1990. godine, kao sljednik Studija elektrostrojarstva
osnovanog 1978. godine, jedan je od najmla|ih fakulteta Sveu~i-
li{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na stru~nom i sveu~i-
li{nom studiju postoje usmjerenja Elektronika i automatika te
Elektroenergetika, a u pripremi je novi nastavni plan i program
s tri smjera: Automatika i procesno ra~unarstvo, Elektroenerge-
tika te Ra~unarstvo i komunikacije. Poslijediplomski znanstveni
studij pokriva podru~je upravljanja elektroenergetskim i industrij-
skim postrojenjima. Znanstvenoistra`iva~ki rad se odvija kroz
znanstvene i tehnologijske projekte Ministarstva znanosti i teh-
nologije RH, te stru~ne projekte na temelju suradnje s gospo-
darstvenim subjektima.
Znanstvenici fakulteta nazo~ni su rezultatima istra`ivanja na
svjetskim relevantnim skupovima. Relativno je velik broj mladih
djelatnika, posebno znanstvenih novaka. Fakultet ima razvijenu
suradnju s inozemnim institucijama na podru~ju razmjene stude-
nata i nastavnika te organiziranja znanstvenih i stru~nih skupo-
va. Zna~ajan je utjecaj fakulteta na razvitak gospodarstva, po-
sebno posljednjih godina na podru~ju ra~unarstva i komunika-
cija. Fakultet `eli i}i u korak s brzim promjenama na podru~ju
elektrotehnike i ra~unarstva te biti nositelj razvitka na tim pod-
ru~jima u {iroj regiji.
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